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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
 This project´s aim is to design a system that uses solar energy to pump water to the population of a 
small area in Mauritania and its surroundings. Given that this system depends directly on the solar 
resource, it has been decided to design two independent pumping systems, one cumulative and the 
other direct.  
Our cumulative system is responsible for extracting water from an underground well to an 
accumulation tank which is solar powered.  
 
Our second pumping system, on the other hand, can also operate by supplying energy to a number 
of batteries with enough autonomy to supply water at any time of day, and even when solar resource 
is scarce. This second system will be responsible for extracting the water from the accumulation 
tank and channeling it to water troughs, in which the population will be able to acquire the water 
without difficulty.  
The equipment to be used will be transported by sea in containers from Spain, which also used as 
a storage room for all equipment, and as a support for photovoltaic modules. 
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 Este proyecto está dirigido al diseño de un sistema de bombeo solar fotovoltaico para facilitar el 
abastecimiento de agua a una población de Mauritania y sus alrededores. Dado que nuestro sistema 
depende directamente del recurso solar, se ha decidido diseñar dos bombeos totalmente 
independientes; un bombeo acumulativo y otro directo.  
 
Nuestro sistema de bombeo acumulativo, se encargará de extraer el agua del pozo subterráneo hasta 
un depósito de acumulación, y funcionará únicamente mediante el recurso solar.  
 
En cambio, nuestro segundo sistema de bombeo, podrá funcionar también mediante la alimentación 
de baterías con autonomía suficiente para suministrar agua a cualquier hora del día, e incluso en días 
en los que el recurso solar sea escaso. Este segundo sistema, se encargará de extraer el agua del 
depósito de acumulación y canalizarla hasta unos abrevaderos, en los que la población, podrá 
adquirir el agua sin dificultades.  
El material a utilizar, se transportará en unos contenedores marítimos, desde España, que servirán 
también como habitáculo de almacenamiento de todos los equipos, y como soporte de los 
módulos fotovoltaicos 
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